





















































































































































































































































































































































































































































石 村 雅 雄・谷 本 浩 志
―１２９―
In this past １０ years, commercial high schools’ role and expectations are changed greatly. In this
study, what should their teachers do for making “independent students” are clarified through researching,
investigating and rearranging the present conditions and the problem of commercial high schools. And also,
suggestions for making “independent students” are clarified based on Tanimoto’s practices about teaching
and student guidance.
The summarized results are follows. It is very important that interests for the new course（jobs or
higher education institutions）of students are drawn and set their purpose. Next step, teachers should let
students participate in daily class and school life positively for achievement of their purpose. Through that
practice, students of commercial high schools can get independence and the self−realization.
This study is foundations of finding the new model of the commercial high school where “independ-
ent students” are made.
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